









































































































のヨーロッパ共通参照枠 Common European Framework of  Reference 


























礎段階の言語使用者）A 1，A 2レベル，Independent User（自立
した言語使用者）B 1，B 2レベル，Proficient User（熟達した言





表 1  共通参照レベル（全体尺度）
Ｃ 2 * Can understand with ease virtually everything heard or 
read. 
* Can summarize information from different spoken and 
written sources, reconstructing arguments and accounts 
in a coherent presentation. 
* Can express him/herself spontaneously, very fluently and 
precisely, differentiating finer shades of meaning even in 
more complex situation.
Ｃ 1 * Can understand a wide range of demanding, longer texts, 
and recognize implicit meaning. 
* Can express him/herself fluently and spontaneously 
without much obvious searching for expressions. 
* Can use language flexibly and effectively for social, 
academic and professional purposes. 
* Can produce clear, well-structured, detailed text 
on complex subjects, showing controlled use of 
organizational patterns, connectors and cohesive devices.
Ｂ 2 * Can understand the main ideas of complex text on 
both concrete and abstract topics, including technical 
discussions in his/her field of specialization.
* Can interact with a degree of fluency and spontaneity 
that makes regular interaction with native speakers quite 
possible without strain for either party.
* Can produce clear, detailed text on a wider range of 
subjects and explain a viewpoint on a topical issue 
giving the advantages and disadvantages of various 
options.
Ｂ 1 * Can understand the main points of clear standard input 
on familiar matters regularly encountered in work, 
school, leisure, etc. 
* Can deal with most situations likely to arise whistle 
travelling in an area where the language is spoken.
* Can produce simple connected text on topics which are 
familiar or of personal interest. 
* Can describe experiences and events, dreams, hopes and 
ambitions and briefly give reasons and explanations for 
opinions and plans.
Ａ 2 * Can understand sentences and frequently used 
expressions related to areas of most immediate relevance 
（e.g. very basic personal and family information, 
shopping, local geography, employment）. 
* Can communicate in simple and familiar and routine 
matters. 
* Can describe in simple terms aspects of his/her 
background, immediate environment and matters in 
areas of immediate need.
Ａ 1 * Can understand and use familiar everyday expressions 
and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs 
of a concrete type.
* Can introduce him/herself and others and can ask and 
answer questions about personal details such as where 
he/she lives, people he/she knows and things he/she has.
* Can interact in a simple way provided the other person 
talks slowly and clearly and is prepared to help.
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表 2  共通参照レベル（自己評価尺度）Spoken Interaction
Ｃ 2 * I can take part effortlessly in any conversation or 
discussion and have a good familiarity with idiomatic 
expressions and colloquialism.
* I can express myself fluently and convey finer shades of 
meaning precisely.
* If I do have a problem I can backtrack and restructure 
around the difficulty so smoothly that other people are 
hardly aware of it.
Ｃ 1 * I can express myself fluently and spontaneously without 
much obvious searching for expressions.
* I can use language flexibly and effectively for social and 
professional purposes.
* I can formulate ideas and opinions with precision 
and relate my contribution skillfully to those of other 
speakers.
Ｂ 2 * I can interact with a degree of fluency and spontaneity 
that makes regular interaction with native speakers quite 
possible.
* I can take an active part in discussion in familiar 
contexts, accounting for and sustaining my views.
Ｂ 1 * I can deal with most situations likely to arise whilst 
travelling in an area where the language is spoken.
* I can enter unprepared into conversation on topics that 
are familiar, of personal interest or pertinent to everyday 
life （e.g. family, hobbies, work, travel and current 
events）.
Ａ 2 * I can communicate in simple and routine tasks requiring 
a simple and direct exchange of information on familiar 
topics and activities.
* I can handle very short social exchanges, even though I 
can＇t usually understand enough to keep the conversation 
going myself.
Ａ 1 * I can interact in a simple way provided the other person 
is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate 
of speech and help me formulate what I＇m trying to say.
* I can ask and answer simple questions in areas of 









うに 5つの領域に渡ってPre-A 1からC 2までの12段階で構成され
ている。
表 3  CEFRとCEFR-Jのレベル比較
CEFR A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2














は，発表技能 （Spoken Interaction, Spoken Production, Writing） 用
として，① task （performance）, ② content （condition）,③ quality 






































表 4  CEFR-J （発表）


































































































































表 6 　Kudan　CAN-DOリスト 読むこと（黙読スピードと概略理解）　
6学年 * センター入試の第 6問レベルの問題を，140wpm以
上のスピードで読み概要を理解することができる。
5学年 * センター入試の第 6問レベルの問題を，120wpm以
上のスピードで読み概要を理解することができる。




2学年 * 英検 3級レベルの文章を，70wpm以上のスピード
で読み概要を理解することができる。
1学年 * 英検 4級レベルの文章を，60wpm以上のスピード
で読み概要を理解することができる。








3学年 * 中学 3年生の既習の教科書本文を，その内容に合わ
せて感情を込めて音読できる。
2学年 * 中学 2年生の既習の教科書本文を，英語特有の音を
正しく発音しながら音読できる。





































































































































































































































































































































ベルのPre-A 1からB 2までの 5段階で提示している。小学校の到



































Grade 1 小学校 4年修了時
Grade 2 小学校 5年修了時
Grade 3 小学校 6年修了時
Grade 4 中学校 1年修了時
Grade 5 中学校 2年修了時
Grade 6 中学校 3年修了時
Grade 7 高等学校 1年修了時
Grade 8 高等学校 2年修了時




















































































































度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
a. 3 4.7 15 20.3 19 30.6 37 18.5
b. 5 7.8 10 13.5 5 8.1 20 10.0
c. 13 20.3 28 37.8 20 32.3 61 30.5
d. 43 67.2 21 28.4 18 29.0 82 41.0
a. すでに作成済み 　　b. 現在，作成中





度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
a. 1 33.3 0 0 4 21.1 5 13.2
b. 2 66.7 12 75.0 5 26.3 19 50.0
c. 0 0 1 6.3 6 31.6 7 18.4






























　By focusing curricula on the competencies put forward by the 





　It is thought that the effectiveness of reflection and self-
assessment can be improved if they are combined with the learning 
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s 
an
d 
ev
en
ts
, m
y 
dr
ea
m
s, 
ho
pe
s a
nd
 am
bi
tio
ns
.
* 
I c
an
 b
rie
fly
 g
iv
e 
re
as
on
s 
an
d 
ex
pl
an
at
io
ns
 f
or
 o
pi
ni
on
s 
an
d 
pl
an
s.
* 
I 
ca
n 
na
rr
at
e 
a 
st
or
y 
or
 r
el
at
e 
th
e 
pl
ot
 o
f a
 b
oo
k 
of
 fi
lm
 a
nd
 
de
sc
rib
e 
m
y 
re
ac
tio
n.
* 
I 
ca
n 
pr
es
en
t 
cl
ea
r, 
de
ta
ile
d 
de
sc
ri
pt
io
ns
 o
f 
co
m
pl
ex
 
su
bj
ec
ts
 i
nt
eg
ra
ti
ng
 s
ub
-
th
em
es
, d
ev
el
op
in
g 
pa
rti
cu
la
r 
po
in
ts
 a
nd
 r
ou
nd
in
g 
of
f 
w
ith
 
an
 a
pp
ro
pr
ia
te
 c
on
cl
us
io
n.
* 
I 
ca
n 
ex
pl
ai
n 
a 
vi
ew
po
in
t 
on
 a
 to
pi
ca
l i
ss
ue
 g
iv
in
g 
th
e 
ad
va
nt
ag
es
 a
nd
 d
isa
dv
an
ta
ge
s 
of
 v
ar
io
us
 o
pt
io
ns
.
* 
I 
ca
n 
pr
es
en
t 
cl
ea
r, 
de
ta
ile
d 
de
sc
ri
pt
io
ns
 o
f 
co
m
pl
ex
 
su
bj
ec
ts
 i
nt
eg
ra
ti
ng
 s
ub
-
th
em
es
, d
ev
el
op
in
g 
pa
rti
cu
la
r 
po
in
ts
 a
nd
 r
ou
nd
in
g 
of
f 
w
ith
 
an
 a
pp
ro
pr
ia
te
 c
on
cl
us
io
n.
* 
I c
an
 p
re
se
nt
 a
 c
le
ar
, s
m
oo
th
ly
-
fl
ow
in
g 
de
sc
ri
pt
io
n 
or
 
ar
gu
m
en
t i
n 
a 
sty
le
 a
pp
ro
pr
ia
te
 
to
 t
he
 c
on
te
xt
 a
nd
 w
ith
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e l
og
ic
al
 st
ru
ct
ur
e w
hi
ch
 
he
lp
s t
he
 re
ci
pi
en
t t
o 
no
tic
e a
nd
 
re
m
em
be
r s
ig
ni
fic
an
t p
oi
nt
s.
W
rit
in
g
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 a
 s
ho
rt
, 
si
m
pl
e 
po
stc
ar
d,
 fo
r e
xa
m
pl
e 
se
nd
in
g 
ho
lid
ay
 g
re
et
in
gs
* 
I 
ca
n 
fi
ll
 i
n 
fo
rm
s 
w
it
h 
pe
rs
on
al
 d
et
ai
ls
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
en
te
rin
g 
m
y 
na
m
e,
 n
at
io
na
lit
y 
an
d 
ad
dr
es
s 
on
 a
 h
ot
el
 
re
gi
str
at
io
n 
fo
rm
.
* 
I c
an
 w
rit
e 
sh
or
t, 
sim
pl
e 
no
te
s 
an
d 
m
es
sa
ge
s 
re
la
ti
ng
 t
o 
m
at
te
rs
 in
 a
re
as
 o
f i
m
m
ed
ia
te
 
ne
ed
s.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 a
 v
er
y 
si
m
pl
e 
pe
rs
on
al
 l
et
te
r, 
fo
r 
ex
am
pl
e 
th
an
k
in
g
 s
o
m
eo
n
e 
fo
r 
so
m
et
hi
ng
.
* 
I 
ca
n 
w
rit
e 
si
m
pl
e 
co
nn
ec
te
d 
te
xt
 o
n 
to
pi
cs
 w
hi
ch
 a
re
 
fa
m
ili
ar
 o
r o
f p
er
so
na
l i
nt
er
es
t.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 p
er
so
na
l 
le
tte
rs
 
de
sc
ri
bi
ng
 e
xp
er
ie
nc
es
 a
nd
 
im
pr
es
sio
ns
.
* 
I c
an
 w
rit
e 
cl
ea
r, 
de
ta
ile
d 
te
xt
 
on
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 s
ub
je
ct
s 
re
la
te
d 
to
 m
y 
in
te
re
sts
.
* 
I c
an
 w
rit
e 
an
 e
ss
ay
 o
r r
ep
or
ts,
 
pa
ss
in
g 
on
 i
nf
or
m
at
io
n 
or
 
gi
vi
ng
 r
ea
so
ns
 in
 s
up
po
rt 
of
 
or
 a
ga
in
st 
a 
pa
rti
cu
la
r p
oi
nt
 o
f 
vi
ew
.
* 
I c
an
 w
rit
e 
le
tte
rs
, h
ig
hl
ig
ht
in
g 
th
e 
pe
rs
on
al
 s
ig
ni
fi
ca
nc
e 
of
 
ev
en
ts 
an
d 
ex
pe
rie
nc
es
.
* 
I 
ca
n 
ex
pr
es
s 
m
ys
el
f 
in
 
cl
ea
r, 
w
el
l-
st
ru
ct
ur
ed
 t
ex
t, 
ex
pr
es
si
ng
 p
oi
nt
s 
of
 v
ie
w
 a
t 
so
m
e 
le
ng
th
.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 a
bo
ut
 c
om
pl
ex
 
su
bj
ec
ts 
in
 a
 le
tte
r, 
an
 e
ss
ay
 o
r 
a 
re
po
rt,
 u
nd
er
st
an
di
ng
 w
ha
t 
I 
co
ns
id
er
 t
o 
be
 t
he
 s
al
ie
nt
 
iss
ue
s.
* 
I 
ca
n 
se
le
ct
 s
ty
le
 a
pp
ro
pr
ia
te
 
to
 th
e 
re
ad
er
 in
 m
in
d.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 c
le
ar
, s
m
oo
th
ly
-
flo
w
in
g 
te
xt
 in
 a
n 
ap
pr
op
ria
te
 
sty
le
.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 c
om
pl
ex
 l
et
te
rs
, 
re
po
rt
s 
or
 a
rt
ic
le
s 
w
hi
ch
 
pr
es
en
t a
 c
as
e 
w
ith
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
lo
gi
ca
l s
tru
ct
ur
e 
w
hi
ch
 h
el
ps
 
th
e 
re
ci
pi
en
t 
to
 n
ot
ic
e 
an
d 
re
m
em
be
r s
ig
ni
fic
an
t p
oi
nt
s.
* 
I 
ca
n 
w
ri
te
 s
um
m
ar
ie
s 
an
d 
re
vi
ew
s 
of
 p
ro
fe
ss
io
na
l 
or
 
lit
er
ar
y 
w
or
ks
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４
：
日
本
児
童
英
語
教
育
学
会
・
英
語
授
業
研
究
学
会
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 C
A
N
-D
O
リ
ス
ト
「
話
す
こ
と
（
発
表
）」
　
構
成
要
素
：
①
発
音
，
②
話
題
・
場
面
，
表
現
，
③
活
動
・
タ
ス
ク
各
構
成
要
素
の
具
体
例
G
ra
de
 1
G
ra
de
 2
G
ra
de
 3
G
ra
de
 4
G
ra
de
 5
G
ra
de
 6
G
ra
de
 7
G
ra
de
 8
G
ra
de
 9
G
ra
de
 1
0
①
* 
音
声
的
特
徴
（
G
ra
de
s 
1－
3）
：
音
，
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
，
リ
ズ
ム
な
ど
①
* 
音
声
的
特
徴
（
G
ra
de
s 4
－
10
）：
発
音
，
音
変
化
，
強
勢
，
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
②【
話
題
例
（
G
ra
de
s 
1－
3）
】：
〔
中
・
高
学
年
共
通
〕
挨
拶
や
気
持
ち
，
身
の
回
り
の
物
，
動
物
・
食
べ
物
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
好
き
嫌
い
，
欲
し
い
も
の
，
一
日
の
生
活
，
な
り
た
い
職
業
な
ど
　〔
主
に
中
学
年
〕
色
，
数
字
，
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
，
お
気
に
入
り
の
場
所
な
ど
　〔
主
に
高
学
年
〕
お
気
に
入
り
の
日
，
世
界
の
国
々
と
日
本
，
中
学
校
生
活
な
ど
　【
場
面
例
（
G
ra
de
s 1
－
3）
】：
自
己
紹
介
，
意
見
や
気
持
ち
な
ど
②【
話
題
例
（
G
ra
de
s 
4－
6）
】：
日
課
，
課
外
活
動
，
休
暇
の
予
定
や
出
来
事
，
町
紹
介
，
職
場
体
験
，
将
来
の
夢
，
趣
味
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
環
境
問
題
な
ど
　【
場
面
例
（
G
ra
de
s 4
－
6）
】：
自
己
紹
介
，
家
族
紹
介
，
買
い
物
，
レ
ス
ト
ラ
ン
，
乗
り
物
，
道
案
内
，
電
話
，
病
院
，
休
暇
の
予
定
，
出
来
事
，
町
紹
介
な
ど
②【
話
題
例
（
G
ra
de
s 7
－
10
）】
：
学
校
，
地
域
，
家
庭
，
社
会
，
環
境
，
人
文
，
科
学
技
術
，
時
事
問
題
，
道
徳
，
倫
理
，
政
治
な
ど
　【
場
面
例
（
G
ra
de
s 7
－
10
）】
：
旅
行
・
買
い
物
，
ス
ピ
ー
チ
，
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
③【
活
動
・
タ
ス
ク
例
（
G
ra
de
s 
1－
3）
】：
ス
ピ
ー
チ
，
Sh
ow
 a
nd
 
Te
ll，
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
表
，
ク
イ
ズ
発
表
な
ど
③【
活
動
・
タ
ス
ク
例
（
G
ra
de
s 
4－
10
）】
：
ス
ピ
ー
チ
，
Sh
ow
 a
nd
 T
el
l，
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
ポ
ス
タ
ー
発
表
，
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
表
，
ク
イ
ズ
発
表
）
な
ど
数
値
目
標
の
目
安
G
ra
de
 3
：
 事
前
に
準
備
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
う
え
で
，
6～
7文
程
度
の
ス
ピ
ー
チ
が
で
き
る
。
G
ra
de
 6
：
 事
前
に
準
備
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
う
え
で
2～
3分
間
程
度
の
ス
ピ
ー
チ
（
10
～
15
文
）
が
で
き
る
。
G
ra
de
 9
：
 事
前
に
準
備
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
う
え
で
3分
間
以
上
の
ス
ピ
ー
チ
（
30
文
以
上
）
が
で
き
る
。
①
明
瞭
か
つ
丁
寧
な
発
音
を
繰
り
返
し
聞
け
ば
，
英
語
の
音
声
的
特
徴
*を
模
倣
し
，
あ
る
程
度
意
識
し
な
が
ら
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
明
瞭
か
つ
丁
寧
な
発
音
を
繰
り
返
し
聞
け
ば
，
英
語
の
音
声
的
特
徴
*を
模
倣
し
，
あ
る
程
度
正
し
く
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
明
瞭
か
つ
丁
寧
な
発
音
を
聞
け
ば
，
基
本
的
な
英
語
の
音
声
的
特
徴
*を
と
ら
え
，
正
し
く
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
必
要
に
応
じ
て
モ
デ
ル
を
聞
け
ば
，
英
語
の
音
声
的
特
徴
*を
踏
ま
え
，
話
す
速
度
，
声
の
大
き
さ
な
ど
に
留
意
し
，
正
確
に
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
何
度
か
練
習
す
れ
ば
，
英
語
の
音
声
的
特
徴
*を
踏
ま
え
，
話
す
速
度
，
声
の
大
き
さ
な
ど
に
留
意
し
，
自
然
な
速
さ
で
正
確
に
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
自
分
や
身
の
回
り
の
事
物
に
つ
い
て
，
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
自
分
や
身
の
回
り
の
事
物
に
つ
い
て
，
相
手
に
配
慮
し
な
が
ら
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
身
近
な
場
面
に
お
け
る
個
人
的
な
話
題
に
つ
い
て
，
相
手
に
配
慮
し
な
が
ら
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
基
本
的
な
語
句
や
表
現
を
用
い
て
事
前
に
発
話
す
る
内
容
を
準
備
す
れ
ば
，
身
近
な
場
面
に
お
け
る
個
人
的
な
話
題
に
つ
い
て
，
複
数
の
文
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
基
本
的
な
語
句
や
表
現
を
用
い
て
事
前
に
発
話
す
る
内
容
を
準
備
す
れ
ば
，
日
常
生
活
の
場
面
に
お
け
る
個
人
的
な
話
題
や
関
心
事
に
つ
い
て
，
複
数
の
文
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
基
本
的
な
語
句
や
表
現
を
用
い
て
事
前
に
発
話
す
る
内
容
を
準
備
す
れ
ば
，
日
常
生
活
の
場
面
に
お
け
る
個
人
的
な
話
題
や
関
心
事
に
つ
い
て
，
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
で
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
個
人
的
な
話
題
や
馴
染
み
の
あ
る
話
題
に
つ
い
て
，
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
で
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
馴
染
み
の
あ
る
社
会
的
な
話
題
に
つ
い
て
，
自
分
の
考
え
を
筋
道
立
て
た
り
，
理
由
や
説
明
を
簡
潔
に
示
し
た
り
し
て
，
あ
る
程
度
詳
し
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
簡
単
な
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
未
習
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
社
会
的
な
話
題
に
つ
い
て
，
自
分
の
考
え
や
結
論
を
適
切
に
ま
と
め
て
，
流
暢
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
ご
く
簡
単
な
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
幅
広
い
話
題
に
つ
い
て
，
論
拠
や
自
分
の
主
張
を
明
確
か
つ
流
暢
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
ご
く
限
定
的
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
限
定
的
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
音
声
に
慣
れ
親
し
ん
だ
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
簡
単
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
基
本
的
な
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
簡
単
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
基
本
的
な
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
や
や
発
展
的
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
既
習
の
語
句
や
表
現
を
用
い
れ
ば
，
や
や
発
展
的
で
即
興
性
の
あ
る
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
原
稿
等
を
準
備
す
れ
ば
，
既
習
の
語
句
や
表
現
を
活
用
し
て
，
や
や
発
展
的
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
メ
モ
等
を
準
備
す
れ
ば
，
必
要
な
語
句
や
表
現
を
活
用
し
て
，
発
展
的
な
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
簡
単
な
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
必
要
な
語
句
や
表
現
を
活
用
し
て
，
発
展
的
で
即
興
性
の
あ
る
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
ご
く
簡
単
な
メ
モ
を
準
備
す
れ
ば
，
様
々
な
語
句
や
表
現
を
活
用
し
て
，
発
展
的
で
即
興
性
の
あ
る
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

